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ABSTRAK 
 
 
 
 
Masalah kekurangan guru di Malaysia bukanlah satu isu baru malah ia merupakan 
satu isu yang global. Bagi mengatasi masalah ini, kerajaan telah memperkenalkan 
program Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (DPLI) bagi menampung masalah 
kekurangan guru di sekolah-sekolah. Perlaksanaan program yang singkat serta latar 
belakang pendidikan yang berbeza menjadi suatu isu di mana ia dilihat tidak mampu 
melahirkan para guru yang kompeten daripada segi pengetahuan dan kemahiran. 
Mata pelajaran Reka Cipta diperkenalkan bermatlamat untuk melahirkan pelajar 
yang berfikiran kreatif dan kritis serta boleh menyesuaikan diri dengan perubahan 
dan perkembangan teknologi semasa melalui penghasilan sesuatu rekaan ke arah 
menjadi penyumbang kepada pembangunan negara. Kajian ini bertujuan mengenal 
pasti tahap pengetahuan dan kemahiran bakal guru DPLI untuk mengajar mata 
pelajaran Reka Cipta. Kajian ini merupakan suatu kajian kuantitatif berbentuk 
tinjauan dan sampel kajian terdiri daripada 155 orang bakal guru DPLI yang 
mengambil pengkhususan Kemahiran Teknikal dan akan mengajar mata pelajaran 
Reka Cipta. Borang soal selidik telah digunakan sebagai instrument kajian. Data 
yang dikumpul dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensi bagi 
mengenal pasti hubungan antara tahap pengetahuan dan kemahiran bakal guru ini. 
Melalui analisis frekuensi kekerapan, dapatan kajian mendapati tahap pengetahuan 
dan kemahiran bakal guru ini adalah tinggi. Berdasarkan ujian Pearson, terdapat 
hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan kemahiran bakal guru ini sebagai 
persediaan untuk mengajar mata pelajaran Reka Cipta.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
In Malaysia, shortage of teacher is not a new issue but it is a global issue. 
Government has introduced a Post-Graduate Diploma in Education (DPLI) to 
overcome the problems. However, the short program implementation and different 
educational background has became an issue in which the future teachers are not 
competent in terms of knowledge and skills. Design subjects were introduced in 
order to produce creative and critical thinker students and can adapt to the changes 
and developments in technology by producing a design that can contribute to 
development of the country. This study aims to identify the knowledge and skills of 
future DPLI teachers to teach design subjects. The survey method of quantitative 
study used and the samples consisted of 155 future DPLI teachers that specialized in 
technical skills and will teach design subject. Questionnaires were used as research 
instruments. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics to identify 
the relationship between knowledge and the teacher's skills. The finding shows that 
the level of knowledge and skills of future DPLI teachers is high by using frequency 
analysis. Based on Pearson test, there is a significant relationship between the 
knowledge and skills to prepare future teachers for the teaching of the invention. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
1.1 Pendahuluan 
 
 
Sistem pendidikan di Malaysia telah melalui beberapa fasa perubahan seiring dengan 
perkembangan ekonomi Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sentiasa 
memantau sebarang keperluan untuk penambahbaikkan bagi sesebuah kurikulum. 
Perkembangan kurikulum tidak berlaku dengan sendiri tanpa faktor yang 
mempengaruhinya. Hal ini berlaku seiring dengan perkembangan dan kemajuan 
ekonomi negara dan dianggap sebagai suatu proses yang dinamik dan seimbang. 
Dalam konteks perkembangan pendidikan di Malaysia, kurikulum merupakan proses  
merencana, menyepadukan, mentafsir maksud, matlamat dan objektif kurikulum 
(Hasmori, et al. 2011).  
Melalui transformasi sistem pendidikan yang sedang dilaksanakan sekarang, 
kerajaan komited dalam melengkapkan setiap pelajar di negara ini dengan segala 
kemahiran baru yang diperlukan untuk merebut peluang dan menangani cabaran 
abad ke -21. Menurut Menteri Pelajaran Malaysia, YAB Tan Sri Dato Hj. Muhyiddin 
Yasin dalam ucapannya di dalam Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan 
Malaysia 2013-2025, menyatakan bahawa sistem pendidikan kita perlu berupaya 
melahirkan generasi muda yang berpengetahuan, mampu berfikir secara kritis dan 
kreatif, mempunyai kemahiran kepimpinan yang mantap dan berupaya 
berkomunikasi dengan berkesan di peringkat global.  
Dalam usaha kita untuk bersaing dengan negara-negara maju, Malaysia 
memerlukan suatu kurikulum yang kemas dan sesuai untuk mewujudkan sistem 
pendidikan yang dinamik serta selaras dengan cita-cita dan kehendak negara (Husin 
& Abdul Aziz, 2004). Antara perubahan yang dilakukan oleh KPM ialah dengan 
memperkenalkan kurikulum Reka Cipta di mana ianya telah diterapkan menjadi 
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salah satu mata pelajaran elektif bagi mata pelajaran Vokasional (MPV). Matlamat 
utama mata pelajaran Reka Cipta adalah untuk melahirkan pelajar yang berfikiran 
kreatif dan kritis serta boleh menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan 
teknologi semasa melalui penghasilan sesuatu rekaan ke arah menjadi penyumbang 
kepada pembangunan negara (Pusat Perkembangan Kokurikulum, 2002). 
Guru merupakan pendukung utama dalam usaha melahirkan modal insan 
yang berkebolehan dan berkemahiran bagi menjana ekonomi Malaysia ke arah 
negara maju. Sebagai sebuah negara yang menjana pendapatan melalui sektor 
perkhidmatan dan pembuatan, usaha yang komited dan berterusan ditagih bagi 
memastikan tenaga kerja mahir dan separa mahir yang dihasilkan mampu 
menyumbang kepada negara. Pelbagai latihan dan kemahiran telah diberikan 
bermula daripada sekolah menerusi kurikulum bersepadu yang digubal oleh KPM. 
Contohnya, perlaksanaan Pendidikan Asas Vokasional (PAV) dan penambahbaikkan 
sekolah menengah teknik dan vokasional. Bagi merealisasikan hasrat kerajaan ini, 
semua guru perlu melengkapkan diri mereka dengan pengetahun dan kemahiran. 
Guru seharusnya menguasai isi kandungan sesuatu mata pelajaran yang diajar serta 
mengetahui pedagoginya di dalam pengajaran (Ahmad Zanzali, 2010). Ini bagi 
memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan 
berkesan.  
Masalah kekurangan guru merupakan satu masalah global. Menurut Evelyn 
(2011), di England dan Eropah masalah kekurangan guru mejadi suatu kebimbangan 
yang besar bagi badan pendidikan dan di sesetengah kawasan ia telah mencapai 
tahap kritikal. Di Malaysia, isu kekurangan guru bukanlah satu isu baru. 
Dianggarkan terdapat kekurangan sebanyak 11,238 guru di sekolah menengah harian 
(KPM, 2010). Masalah kekurangan guru ini memberikan kesan kepada proses 
pembelajaran pelajar serta pengurusan sekolah. Bagi mengatasi masalah kekurangan 
guru, Kementerian Pelajaran dengan kerjasama Kementerian Pengajian Tinggi telah 
melaksanakan beberapa program bagi mengatasi masalah tersebut. Antara usaha 
yang dilakukan ialah Kursus Pendidikan Lepasan Ijazah (KPLI) serta Diploma 
Pendidikan Lepasan Ijazah (DPLI). Usaha kerajaan ini dilihat dapat membantu 
mengatasi masalah kekurangan guru di Malaysia. Namun, timbul isu lain yang 
mempersoalkan kebolehan bakal guru ini dalam mengajar terutamanya dalam bidang 
teknikal.  
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1.2 Isu pendidikan 
 
 
Mata pelajaran Reka Cipta telah diperkenalkan pada tahun 1995 bagi memenuhi 
keperluan industri negara. Kurikulum Reka Cipta dibentuk bagi membolehkan 
pelajar berfikir secara kreatif, inovatif dan inventif. Tujuan utamanya agar pelajar 
bukan sahaja mampu menghasilkan produk yang mempunyai nilai komersial yang 
tinggi malah bermanfaat kepada masyarakat. Seterusnya, mata pelajaran Reka Cipta 
dijadikan sebagai subjek elektif bagi Mata pelajaran Vokasional (MPV). Mata 
pelajaran ini mula diperkenalkan pada tahun 2005 di mana asas perlaksanaannya 
adalah untuk meningkatkan kreativiti pelajar. Ini merupakan salah satu langkah yang 
diambil oleh kerajaan bagi menaiktaraf pendidikan teknik dan vokasional di 
Malaysia.  Kurikulum matapelajaran Reka Cipta ini menekankan aspek proses 
mereka cipta melalui kemahiran bentuk dan teknologi (KPM, 2002). Transformasi 
pendidikan teknik dan vokasional bermula pada tahun 2011 yang bertujuan 
melahirkan pelajar yang kebolehpasaran seiring dengan langkah menuju negara 
maju. Dalam Model Baru Ekonomi yang diumumkan oleh Perdana Menteri, Dato’ 
Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, antara faktor kritikal bagi menentukan pencapaian 
kemajuan dan kemakmuran masa depan negara Malaysia adalah melalui kejayaan 
melahirkan modal insan yang berkeupayaan untuk berinovasi dan meneroka bidang 
baru bagi menjana kekayaan Malaysia.  
Sejajar dengan itu, pertumbuhan ekonomi nasional menuntut peningkatan 
bilangan graduan dalam bidang vokasional dan teknikal. Salah satu langkah drastik 
yang diambil adalah dengan menubuhkan Kolej Vokasional (KV) dan perlaksanaan 
Pendidikan Asas Vokasional (PAV). PAV akan menggantikan mata pelajaran 
Vokasional (MPV) yang sedang diajar di sekolah harian dan ini sejajar dengan pelan  
transformasi pendidikan teknikal dan vokasional. Selain itu, usaha dilakukan bagi 
meningkatkan peratusan pelajar sekolah menengah yang mengambil jurusan 
vokasional dan teknik atau Votect daripada 10% kepada 20%, iaitu penambahan kira-
kira 40 ribu orang pelajar. Peningkatan tersebut akan diselarikan dengan penambahan 
jumlah guru, penggubalan kurikulum yang baru dan persekitaran sekolah yang 
kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran Votech. Menerusi transformasi 
pendidikan teknik dan vokasional, guru diharap dapat merancang strategi pengajaran 
yang lebih sesuai dengan kebolehan, minat dan persekitaran pelajar supaya 
pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. 
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Bancian pada 2010 menunjukkkan bahawa jumlah penduduk Malaysia adalah 
seramai 28.3 juta berbanding 23.3 juta pada tahun 2000 di mana purata kadar 
pertumbuhan penduduk tahunan sebanyak 2.0% untuk tempoh 10 tahun (Laporan 
Jabatan Perangkaan, 2010). Kementerian Pelajaran terpaksa membuka lebih banyak 
sekolah bagi menampung pertambahan bilangan murid. Ini menimbulkan satu isu 
lain di mana terdapat sekolah-sekolah yang kekurangan guru terlatih. Masalah ini 
telah diatasi dengan perlaksanaan beberapa program seperti KPLI dan DPLI di mana 
program ini merupakan kerjasama antara KPM dengan KPT. Mereka yang terpilih 
untuk memasuki program ini terdiri daripada graduan ijazah daripada pelbagai 
bidang seperti kejuruteraan, sains dan perakaunan di mana mereka ini tidak 
mempunyai asas dan pengalaman dalam bidang pendidikan. Tetapi, bagi 
pengambilan pelajar DPLI sesi 2012, mereka ini merupakan Guru Sandaran Tidak 
Terlatih (GSTT) yang diambil untuk diserap sebagai guru tetap. Bagi program DPLI, 
pelajar ini akan melanjutkan pelajaran pada peringkat diploma pendidikan di 
universiti-universiti awam tempatan yang terlibat selama tiga semester. Selepas 
tamat pengajian, mereka akan ditempatkan di sekolah-sekolah menengah harian, 
sekolah teknik dan vokasional. Program yang dilaksanakan oleh kementerian ini 
dilihat telah berjaya mengurangkan masalah kekurangan guru di sekolah-sekolah 
yang terlibat.  
Antara syarat pengambilan pelajar DPLI ialah mereka dikehendaki 
mempunyai Ijazah Muda dengan kepujian daripada IPTA/ IPTS yang diiktiraf oleh 
kerajaan bagi sesuatu bidang pengkhususan yang dimohon. Contohnya, bagi pelajar 
yang mengikuti kursus Kemahiran Teknikal, mereka harus mempunyai sekurang-
kurangnya kelulusan Ijazah dalam bidang kejuruteraan seperti Kejuruteraan Awam, 
Teknologi Kejuruteraan dan Elektrik. Mereka ini tidak mempunyai asas-asas ikhtisas 
pendidikan dan pengalaman serta kemahiran mengajar kecuali bagi mereka yang 
pernah berkhidmat sebagai Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT). Selain itu, mereka 
ini juga kekurangan pengetahuan teknikal dan kurang latihan hands-on kerana 
bidang pengajian ijazah pertama mereka lebih tertumpu kepada teori berbanding 
latihan kemahiran. Terdapat juga antara calon yang terpilih dalam program DPLI ini 
mempunyai latar belakang pendidikan yang tidak berkaitan subjek pengkhususan 
yang ditawarkan oleh kementerian. Ini menyebabkan ramai guru DPLI dilihat tidak 
bersedia dan berkemampuan untuk mengajar lantaran kurikulum yang tidak 
menekankan aspek kemahiran teknikal serta pengetahuan tentang mata pelajaran 
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yang akan diajar serta tempoh program yang terlalu singkat. Ini akan mempengaruhi 
kualiti penyampaian guru di dalam proses pengajaran dan pembelajaran terutamanya 
yang berbentuk  latihan amali dan kemahiran. 
 
 
1.3 Latar belakang masalah 
 
 
Kriteria penting dalam sesuatu pembelajaran ialah pembelajaran harus 
menampakkan perubahan dalam tingkah laku, melibatkan sesuatu pemikiran dan 
mampu menghasilkan perubahan melalui pengalaman atau latihan (Kamarudin & 
Abdul Aziz, 2004). Guru memainkan peranan yang penting dalam menjayakan 
sesuatu pengajaran. Bagi pembelajaran yang berasaskan hands-on guru harus lebih 
bersedia dan mempunyai kemahiran yang tinggi bagi melaksanakan suatu pengajaran 
dan pembelajaran yang berkesan. Bagi mata pelajaran Reka Cipta, guru diarah 
merancang strategi yang bersesuaian dengan kebolehan, minat dan persekitaran 
murid agar proses pembelajaran menjadi lebih bermakna (KPM, 2002).  
Mata pelajaran Reka Cipta merupakan mata pelajaran elektif bagi MPV dan 
diajar kepada pelajar tingkatan 4 dan 5 di sekolah menengah harian. Dalam 
kurikulum Reka Cipta, pelajar didedahkan dengan proses mereka bentuk sesuatu 
produk bermula daripada mengenal pasti masalah, pengumpulan idea hingga kepada 
penghasilan prototaip dan penilaian. Pelajar didedahkan dengan kemahiran melakar 
dan penggunaan perisian rekabentuk seperti AutoCAD. Ini bagi membolehkan 
pelajar mereka bentuk dan menghasilkan produk dalam bentuk 2D dan 3D bagi 
tujuan penyediaan model dan prototaip. Pelajar turut didedahkan dengan topik 
pemasaran dan harta intelek dalam mata pelajaran Reka Cipta. Pada peringkat awal 
perlaksanaan, guru-guru mata pelajaran seperti Lukisan Kejuruteraan dan Kemahiran 
Hidup dipilih untuk mengajar mata pelajaran Reka Cipta. Kemudian, guru-guru Reka 
Cipta ini diambil menerusi graduan lepasan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) 
daripada institusi pengajian tinggi awam (IPTA) bagi mengisi kekosongan jawatan 
guru Reka Cipta di sekolah menengah harian. Namun, bilangan guru yang tidak 
mencukupi memaksa KPM untuk mengambil guru DPLI bagi mengajar mata 
pelajaran Reka Cipta.  
Kerjasama antara KPM dan KPT telah lama wujud dalam menentukan 
unjuran keperluan guru bagi menampung keperluan guru di sekolah menengah. 
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Unjuran tersebut dikemaskini pada setiap tahun dengan mengambil kira perkara-
perkara berikut: 
(i) Kelulusan anggaran Belanja Mengurus Perjawatan oleh agensi Pusat 
(JPA) yang diperoleh setiap tahun. 
(ii) Perubahan dasar dari masa ke semasa yang memberi implikasi kepada 
keperluan guru seperti penambahbaikkan pra sekolah dan agenda 
memperkasakan mata pelajaran teknik, vokasional dan kemahiran. 
Program DPLI dan KPLI dilaksanakan dengan kerjasama antara KPM dan KPTM 
bagi mengatasi masalah kekurangan guru di sekolah-sekolah. Bagi program DPLI, 
mereka yang layak terdiri daripada graduan Lepasan Ijazah Sarjana Muda di mana 
mereka ini akan mengikuti Program Diploma Pendidikan di IPTA yang terlibat. 
Perlaksanaan program DPLI telah menimbulkan beberapa isu. Antaranya, 
kemampuan guru DPLI untuk mengajar dan mendidik telah dipertikaikan oleh 
sesetengah pihak. Isu pengajaran guru-guru DPLI yang kurang berkesan dikatakan 
berpunca daripada tempoh pengajian yang singkat untuk mereka menguasai kursus 
yang diambil telah dipertikaikan. Perbandingan dengan sistem pendidikan berprestasi 
tinggi menunjukkan bahawa latihan pra perkhidmatan di Malaysia mempunyai 
komponen latihan amali yang terhad bagi membolehkan guru pelatih mengamalkan 
kemahiran yang dipelajari di sekolah bawah kawal selia dan tunjuk ajar guru yang 
berpengalaman (KPM, 2012). Sebagai contoh, dalam KPLI, hanya kira-kira 20% jam 
kredit diperuntukkan untuk praktikum. Sebaliknya, program pendidikan guru yang 
terbaik seperti di National Institute of Education, Singapura dan di Melbourne 
Graduate School of Education, Australia memperuntukkan sekitar 40% waktu kursus 
bagi komponen praktikum (KPM, 2012).  
Permasalahan ini dikaitkan dengan silibus-silibus program DPLI, di mana 
silibus menetapkan tiga kursus asas kemahiran teknikal, 7 kursus ikhtisas pendidikan 
seperti kaedah mengajar dan pengajaran mikro selama 2 semester dan satu semester 
lagi mereka akan ditempatkan di sekolah menengah untuk menjalani latihan 
mengajar. Ini berbeza dengan pelajar-pelajar program perdana. Sebagai contoh, 
pelajar-pelajar program perdana pengkhususan kemahiran hidup mempunyai tempoh 
pengajian selama empat tahun dengan pengagihan kursus sebanyak 52 kredit bagi 
pengkhususan kemahiran hidup. Manakala kursus ikhtisas pendidikan, kaedah 
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mengajar, pengajaran mikro dan latihan mengajar menetapkan syarat untuk lulus 
adalah sebanyak 39 kredit (Abdullah, 2011). 
Pada tahun 2006, diberitakan jumlah sekolah yang berminat untuk 
menawarkan subjek subjek Reka Cipta berkurangan kepada hampir 200 buah atas 
alasan kekurangan guru berkelayakan bagi mengajar subjek tersebut (Ismail Aziz, 
2009). Bagi memenuhi keperluan itu, guru DPLI diambil dan dilatih bagi mengisi 
kekosongan guru-guru mata pelajaran Reka Cipta. Syarat khas menetapkan pemohon 
yang memiliki Ijazah Sarjana Muda yang berkaitan dengan bidang pengkhususan 
akan diberi keutamaan untuk diterima masuk ke dalam program DPLI. Tetapi 
sebahagian besar calon DPLI yang dipilih mempunyai latar belakang pendidikan 
pada peringkat Ijazah Sarjana Muda yang tidak berkait rapat dengan mata pelajaran 
yang akan diajar. 
Kajian awal yang dilakukan oleh pengkaji mendapati terdapat perbezaan 
antara bidang pengkhususan bakal guru DPLI dengan latar belakang pendidikan 
mereka. Sebahagian besar guru DPLI yang terpilih memiliki kelulusan Ijazah Sarjana 
Muda yang tidak berkait rapat dengan mata pelajaran Reka Cipta. Semasa proses 
pemilihan subjek pengkhususan bagi program DPLI, latar belakang pendidikan bakal 
guru DPLI ini dilihat tidak begitu dipentingkan. Ini dibuktikan dengan kajian awal 
yang dilakukan terhadap 50 orang pelajar DPLI yang mengambil jurusan elektif 
Kemahiran Teknikal mendapati 90% mereka merupakan graduan lulusan dalam 
bidang Ijazah Sarjana Muda Sains seperti Biologi, Kimia, Fizik serta Sains Sukan. 
Hanya 8% merupakan lulusan dalam bidang kejuruteraan seperti Elektrik dan Awam. 
Menurut Ahmad Zanzali (2010), seseorang guru perlu mempunyai pelbagai 
pengetahuan, khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan pengajaran dan 
pembelajaran. Kebanyakkan mereka bukan lulusan dalam bidang teknikal dan tidak 
mempunyai asas teknikal seperti elektrik, elektronik, mekanikal dan teknologi 
maklumat. Ini akan menimbulkan masalah apabila mereka mengajar mata pelajaran 
Reka Cipta di sekolah kerana mata pelajaran Reka Cipta berorientasikan kepada 
aktiviti hands-on dan praktikal. Sebagai contoh, bagi kurikulum mata pelajaran Reka 
Cipta tingkatan 5, pelajar akan didedahkan dengan kemahiran dan pengetahuan 
dalam mengaplikasi sistem dan proses teknologi pembuatan. Jika bakal guru ini tidak 
mempunyai pengetahuan tentang topik tersebut bagaimana mereka ini mampu 
melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Guru tidak 
boleh mengajar mata pelajaran yang mereka sendiri tidak kuasai (Haberman, 1995 di 
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dalam Ahmad Zanzali, 2010). Keadaan ini mendorong bakal guru menjadi kurang 
berkeyakinan untuk mengajar sekiranya mereka tidak dapat menguasai dengan baik 
pengetahuan teori dan amali dalam pengkhususan yang diambil. 
Seramai 4433 GSTT di seluruh negara akan diserapkan dalam jawatan tetap 
selepas mengikuti kursus perguruan Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (DPLI) 
mulai Februari 2012 (Berita Harian, 2011). Antara syarat untuk diserap sebagai guru 
tetap ialah berkhidmat sebagai GSTT sekurang-kurangnya dua tahun berturut-turut. 
Ini bermakna calon-calon yang terpilih mengikuti kursus perguruan DPLI 
mempunyai pengalaman mengajar dan ini memberikan kelebihan kepada mereka. 
Dapatan kajian awal yang dilakukan oleh pengkaji terhadap pelajar DPLI (elektif 
kemahiran teknikal) mendapati 90% bakal guru DPLI ini mempunyai pengalaman 
mengajar mata pelajaran seperti Geografi, Sejarah, Bahasa Melayu dan Sains. Mata 
pelajaran yang diajar oleh mereka rata-ratanya tidak berkait langsung dengan 
kelulusan ijazah yang mereka miliki. Malahan, subjek yang diajar juga tidak 
berkaitan dengan bidang teknikal. Justeru, apabila mereka ditawarkan kursus DPLI 
(elektif kemahiran teknikal) pengalaman mengajar mereka sebelum ini dilihat tidak 
dapat membantu mereka dalam mengajar mata pelajaran Reka Cipta kerana mereka 
ini tiada pendedahan terhadap mata pelajaran yang berbentuk kemahiran teknikal 
semasa menjadi GSTT. Bakal guru DPLI ini juga dilihat kurang pengetahuan dan 
kemahiran teknikal yang perlu diaplikasikan semasa sesi pengajaran dan 
pembelajaran kerana pengalaman mengajar mereka terhad kepada pengajaran mata 
pelajaran sains sosial dan teori semata-mata. Menurut Mohd Taib (2003), guru-guru 
hendaklah benar-benar mahir dalam sesuatu bidang pengkhususan bagi melahirkan 
sumber tenaga mahir. Tetapi masalah utama dalam pembangunan pendidikan 
teknologi adalah tenaga pengajar yang kurang berkelayakan. 
Antara objektif kurikulum mata pelajaran Reka Cipta adalah bagi 
membolehkan pelajar menguasai sistem elektrik, elektronik, mekanikal mudah dan 
kawalan dalam bidang mekatronik. Tetapi, berbeza dengan kurikulum bagi bakal 
guru program DPLI (elektif kemahiran teknikal), kurikulumnya lebih tertumpu 
kepada kursus ikhtisas pendidikan dan pengajaran mikro sedangkan bidang 
pengkhususan adalah kemahiran teknikal. Mereka yang memilih kemahiran teknikal 
sebagai subjek elektif akan mengajar mata pelajaran Reka Cipta di sekolah. Daripada 
18 mata pelajaran yang disusun, struktur kurikulum DPLI hanya menawarkan tiga 
mata pelajaran teknikal dan selebihnya merupakan mata pelajaran ikhtisas 
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pendidikan (rujuk Lampiran B). Ini akan mempengaruhi kredibiliti bakal guru DPLI 
apabila mereka mengajar di sekolah kerana kurikulum program di IPTA kurang 
memberi pendedahan dan kemahiran teknikal terhadap kurikulum Reka Cipta di 
sekolah. Mata pelajaran kemahiran teknikal seperti Elektromekanikal hanya 
mempunyai dua jam kredit bagi sesi pembelajaran. Tempoh latihan yang singkat 
tidak mampu membuatkan seseorang itu kompeten dan mahir dengan sesuatu latihan 
atau kemahiran. Ini akan menyebabkan bakal guru berasa tidak yakin untuk mengajar 
kerana pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi semasa program DPLI tidak 
mencukupi bagi mengajar mata pelajaran Reka Cipta. Menurut Johari (2009), guru-
guru lepasan program DPLI mempunyai aras keyakinan yang rendah dalam efikasi 
guru berbanding guru-guru Diploma keluaran Institut Pendidikan Guru (IPG). Kajian 
Bhargava (2011), turut menyatakan bahawa keyakinan merupakan aspek utama 
dalam kompetensi peribadi seseorang guru itu.  
Selain itu, bakal guru ini tidak didedahkan dengan situasi sebenar pengajaran 
dan pembelajaran Reka Cipta di sekolah. Mereka tidak dapat memahami matlamat 
utama mata pelajaran Reka Cipta dilaksanakan di sekolah-sekolah. Menurut Selamat 
(2003), orientasi pelaksanaan kursus di peringkat universiti haruslah bercorak 
‘competency based’ dan modular supaya pendedahan terhadap proses pengajaran dan 
pembelajaran MPV sebenar dapat diterapkan. Seharusnya kurikulum bagi DPLI 
(elektif kemahiran teknikal) perlu menekankan mata pelajaran yang berbentuk 
hands-on dan kemahiran teknikal selaras dengan kurikulum Reka Cipta di sekolah. 
Kurikulum sedia ada dilihat tidak mencukupi dalam menyediakan guru yang 
berkemahiran tinggi dan kompeten. Berdasarkan isu-isu yang wujud, satu kajian 
mengenai tahap kesediaan guru terhadap mata pelajaran Reka Cipta untuk mengajar 
di sekolah menengah dijalankan. Kajian ini akan melihat keberkesanan kurikulum 
sedia ada dalam menyediakan bakal guru yang lengkap daripada segi pengetahuan 
dan kemahiran teknikal untuk mengajar mata pelajaran Reka Cipta. 
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1.4 Penyataan masalah 
 
 
Daripada keseluruhan 18 subjek yang disusun dalam kurikulum program DPLI, tiada 
subjek khusus tentang asas elektrik, mekanikal, awam, elektronik, elektromekanikal 
dan IT. Hanya dua subjek yang berbentuk umum diajar iaitu Reka Cipta dan 
Elektromekanikal (rujuk Lampiran B). Selebihnya lebih menjurus kepada kursus 
ikhtisas pendidikan. Ini menyebabkan bakal guru DPLI ini kekurangan pengetahuan, 
asas kemahiran teknikal dan pendedahan terhadap mata pelajaran Reka Cipta. 
Kesannya, bakal guru DPLI ini tidak kompeten di dalam mata pelajaran yang diajar 
dan akhirnya menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi tidak 
berkesan. Kajian ini dijalankan bagi mengenalpasti tahap kesediaan bakal guru DPLI 
untuk mengajar mata pelajaran Reka Cipta sebelum melangkah ke alam pekerjaan. 
 
 
1.5 Tujuan kajian 
 
 
Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti tahap kesediaan bakal guru DPLI untuk 
mengajar mata pelajaran Reka Cipta di sekolah menengah harian. Kajian ini akan 
mengenal pasti tahap kesediaan bakal guru DPLI daripada segi pengetahuan dan 
kemahiran teknikal guru DPLI terhadap mata pelajaran Reka Cipta berdasarkan 
kepada kurikulum DPLI yang digunakan. Melalui dapatan kajian, cadangan 
penambahbaikkan akan diberikan bagi memantapkan kurikulum program DPLI dan 
seterusnya menghasilkan para guru yang kompeten dan terlatih. 
 
 
1.6 Objektif kajian 
 
 
Objektif kajian ini dijalankan bagi: 
(i) Mengenal pasti tahap kesediaan bakal guru DPLI terhadap mata pelajaran 
Reka Cipta dari sudut pengetahuan. 
(ii) Mengenal pasti tahap kesediaan bakal guru DPLI terhadap mata pelajaran 
Reka Cipta dari sudut kemahiran teknikal. 
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(iii) Mengenal pasti hubungan daripada aspek pengetahuan dan kemahiran 
teknikal dengan kesediaan guru DPLI terhadap mata pelajaran Reka 
Cipta. 
 
 
1.7 Persoalan kajian 
 
 
Kajian ini dijalankan merujuk kepada persoalan-persoalan berikut: 
(i) Apakah tahap kesediaan bakal guru DPLI terhadap mata pelajaran Reka 
Cipta dari sudut pengetahuan? 
(ii) Apakah tahap kesediaan bakal guru DPLI terhadap mata pelajaran Reka 
Cipta dari sudut kemahiran teknikal? 
(iii) Bagaimanakah hubungan daripada aspek pengetahuan dan kemahiran 
teknikal dengan kesediaan bakal guru DPLI terhadap mata pelajaran Reka 
Cipta? 
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1.8 Kerangka konsep 
 
 
Kerangka konsep bagi kajian ini dapat dilihat seperti dalam rajah 1.1. Dalam kajian 
ini pengkaji melihat keberkesanan kurikulum sedia ada dalam menyediakan bakal 
guru DPLI terhadap mata pelajaran Reka Cipta secara deskriptif. Tahap kesediaan ini 
dinilai daripada sudut pengetahuan dan kemahiran teknikal terhadap mata pelajaran 
Reka Cipta. 
 
 
Rajah 1.1: Kerangka konsep kajian
Perlaksanaan Kurikulum Program DPLI Bagi Kursus 
Elektif Kemahiran Teknikal Kepada Bakal Guru DPLI di 
UTHM
Aspek Kesediaan Yang Dikenal Pasti:
1) Pengetahuan
2) Kemahiran teknikal
Kesediaan Bakal Guru DPLI Terhadap Mata Pelajaran 
Reka Cipta Untuk Mengajar Di Sekolah Menengah
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1.9 Kepentingan kajian 
 
 
Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti tahap kesediaan bakal guru DPLI untuk 
mengajar mata pelajaran Reka Cipta. Kajian ini dijalankan ke atas bakal guru DPLI 
yang sedang mengikuti pengajian di UTHM. Diharapkan, kajian ini dapat 
memberikan manfaat kepada semua pihak terutamanya guru-guru dalam 
memperkasakan mata pelajaran Reka Cipta di sekolah-sekolah sekaligus 
memberikan satu anjakan paradigma dalam sistem pendidikan kita. Secara 
khususnya, kajian ini diharap dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak, 
antaranya: 
 
 
1.9.1 Kementerian Pelajaran Malaysia 
 
 
Kajian ini diharap dapat memberi sumbangan kepada KPM dalam 
menambahbaik program DPLI sejajar dengan misi KPM bagi ‘Membangun 
Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti’.  
 
 
1.9.2 Institusi pengajian tinggi awam 
 
 
Membantu pihak pentadbiran IPTA dalam mengggubal kurikulum yang lebih 
menekankan aktiviti hands on dan asas-asas teknikal. Selain itu, diharapkan 
dapatan kajian ini dapat memberi gambaran kepada pihak IPTA dalam 
memperbaiki kurikulum sedia ada dalam memberikan pendedahan terhadap 
kurikulum Reka Cipta di sekolah menengah harian kepada bakal guru DPLI. 
 
 
1.9.3 Bakal-bakal guru 
 
 
Hasil dapatan kajian ini boleh dijadikan panduan kepada semua bakal guru 
yang akan mengajar mata pelajaran teknikal terutamanya mata pelajaran Reka 
Cipta. Bakal guru harus melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu supaya 
dilihat lebih versatile dan berkemampuan untuk mengajar para pelajar sejajar 
dengan kehendak Falsafah Pendidikan Negara dalam melahirkan modal insan 
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yang berjaya dan seimbang daripada segi intelektual, jasmani, rohani serta 
emosinya.  
 
 
1.10 Skop kajian 
 
 
Kajian ini mengkaji dan mengenal pasti tahap kesediaan bakal guru DPLI daripada 
segi kemahiran dan pengetahuan terhadap mata pelajaran Reka Cipta. Skop kajian ini 
meliputi kurikulum program DPLI bagi pengkhususan kemahiran teknikal sebagai 
mata pelajaran elektif. Kajian turut melihat bagaimana hubungan antara kemahiran 
dan pengetahuan mempengaruhi bakal guru DPLI terhadap kesediaan dalam 
mengajar mata pelajaran Reka Cipta.  
 
 
1.10.1 Lokasi kajian 
 
 
Kajian ini dijalankan di Universiti Tun Hussein Onn (UTHM). UTHM merupakan 
salah satu IPTA yang menawarkan pengajian bagi program DPLI. Antara bidang 
pengkhususan yang ditawarkan adalah kemahiran teknikal dan lukisan kejuruteraan. 
Bagi pengkhususan elektif kemahiran teknikal, bakal guru DPLI ini akan mengajar 
mata pelajaran Reka Cipta.  
 
 
1.10.2 Responden kajian 
 
 
Responden dalam kajian ini melibatkan bakal guru DPLI yang mengambil kursus 
elektif kemahiran teknikal. Bakal guru DPLI ini mempunyai pengalaman mengajar 
sebagai GSTT sebelum ini. Mereka mempunyai sekurang-kurangnya dua tahun 
pengalaman mengajar. 
 
 
1.10.3 Kurikulum mata pelajaran 
 
 
Kajian ini memfokuskan kepada kurikulum mata pelajaran Reka Cipta. Mata 
pelajaran Reka Cipta merupakan satu subjek elektif MPV yang berlandaskan 
teknologi dan pembuatan serta menekankan aspek kreativiti murid yang diajar di 
Tingkatan 4 dan 5 di sekolah menengah harian mulai 2002. 
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1.11 Batasan kajian 
 
 
Terdapat beberapa kekangan yang dikenal pasti dalam menjalankan kajian ini. Aspek 
masa, kejujuran dan pengetahuan dilihat memberikan kesan utama terhadap kajian 
ini. 
(i) Masa yang diperuntukkan iaitu lima bulan tidak mencukupi bagi pengkaji 
untuk mengumpul semua data merangkumi kaedah kajian soal selidik, 
pemerhatian dan temubual bagi mendapatkan data yang tepu dan secukupnya. 
(ii) Kejujuran responden dalam menjawab borang kaji selidik tidak mampu 
dikawal oleh pengkaji di mana memberi kesan terhadap data kajian yang 
dianalisis. 
(iii) Selain itu, kajian ini turut terbatas daripada sudut pengetahuan dan teknologi. 
Pengkaji tidak mempunyai pengalaman dalam melaksanakan kajian ilmiah 
dan kurang kemahiran dalam menganalisis data menggunakan perisian 
computer seperti Statistical Package for The Social Science (SPSS).  
 
 
1.12 Definisi istilah dan operasi 
 
 
Dalam kajian ini, terdapat pelbagai istilah kajian yang digunakan.  Bagi memberi 
pengertian yang jelas dan bersesuaian dengna tujuan kajian yang dijalankan, 
beberapa definisi penting diterangkan di bawah. 
 
1.12.1 Kesediaan 
 
 
Menurut Mok (2002), kesediaan adalah keupayaan persiapan individu di dalam 
kendirinya untuk memulakan sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran, ia boleh 
terbahagi kepada kesediaan kognitif, kesediaan afektif dan kesediaan psikomotor. 
Dalam kajian ini, kesediaan bermaksud kesanggupan bakal guru DPLI dari segi 
pengetahuan dan kemahiran teknikal untuk mengajar mata pelajaran Reka Cipta.  
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1.12.2 Mata pelajaran Vokasional (MPV) 
 
 
Mata pelajaran elektif bercorak kemahiran vokasional bagi melahirkan pelajar 
berkemahiran dalam bidang usaha yang relevan. Pembelajaran MPV menerapkan 
latihan amali (Pusat Perkembangan Kokurikulum, 2003). 
 
1.12.3 Pengetahuan  
 
 
Kamis (2011) menyatakan bahawa pengetahuan boleh di perolehi menerusi 
pendidikan, penyelidikan dan pengalaman. Dalam kajian ini, pengetahuan membawa 
maksud teori yang diperolehi oleh bakal guru DPLI ini semasa pengajian. 
 
 
1.12.4 Kemahiran teknikal  
 
 
Menurut Kamis (2011), kemahiran teknikal bermaksud kepandaian atau kemahiran 
yang dimiliki individu dalam bidang pekerjaan tertentu yang bersifat teknikal. Mahir 
ialah terlatih untuk mengerjakan sesuatu, cekap, lancar dan pandai. Dalam kajian ini 
kemahiran teknikal yang dimaksudkan ialah, kemahiran dari segi asas Lukisan 
Geometri, asas-asas Elektromekanikal dan IT.  
 
 
1.13 Rumusan 
 
 
Kesimpulannya, menerusi bab ini pengkaji menjelaskan kurikulum mata pelajaran 
Reka Cipta dan hubungkaitnya dengan kesediaan bakal guru DPLI untuk mengajar 
subjek Reka Cipta. Kesediaan bakal guru DPLI diukur daripada segi kemahiran 
teknikal dan pengetahuan mereka tentang mata pelajaran Reka Cipta. Kesediaan 
yang optimum bakal guru DPLI dalam mengajar mata pelajaran Reka Cipta sangat 
dituntut bagi memastikan perlaksanaan kurikulum Reka Cipta mencapai objektifnya. 
Dalam bab ini juga pengkaji telah mengariskan objektif dan tujuan kajian bagi 
memastikan kajian yang dijalankan berada pada landasan yang betul. 
Keseluruhannya, bab ini menjelaskan secara terperinci tujuan, matlamat serta 
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kepentingan kajian yang mungkin boleh digunakan oleh pihak-pihak yang 
berkenaan. 
 BAB 2 
 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
 
2.1 Pendahuluan 
 
 
Mata pelajaran Reka Cipta merupakan satu subjek yang menerapkan nilai kreatif dan 
kritis dalam diri para pelajar. Pendidikan Reka Cipta menggabungkan beberapa 
komponen seperti ketukangan, seni dan reka bentuk, sains, matematik dan 
keusahawanan dalam satu bidang mata pelajaran bersepadu (Mohd Amin & M. 
Nawawi, 2008). Ciri utama mata pelajaran Reka Cipta adalah memberi peluang 
kepada pelajar untuk mempelajari dan mengembangkan keupayaan diri untuk 
berfungsi secara efektif dan kreatif dalam dunia pembuatan. Justeru, guru-guru perlu 
bijak merangsang minda pelajar agar mereka dapat menghasilkan suatu projek atau 
produk yang kreatif, inovatif serta mampu memberi impak kepada masyarakat 
khususnya. Ini sejajar dengan transformasi pendidikan yang mahukan pelajar yang 
dapat mengaplikasikan daya imaginasi, bakat, apresiasi, kreativiti dan inovasi dalam 
hasil karya. Guru harus bijak mempelbagaikan kaedah pengajaran terutamanya bagi 
mata pelajaran yang berorientasikan latihan dan kerja amali. Guru bertanggungjawab 
dalam memastikan pelajar memahami isi kandungan pelajaran kerana pengajaran 
guru yang baik dan berkesan akan meningkatkan kualiti pendidikan (Royo, 2010). 
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2.2 Pendidikan Teknik & Vokasional 
 
 
Pendidikan Teknik & Vokasional turut mengalami reformasi pendidikan yang 
bermula pada awal tahun 80 an di Malaysia. Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979) 
menegaskan bahawa: 
 
“dalam keadaan pembangunan negara pada hari ini yang menggalakkan 
penyertaan yang lebih luas dalam bidang perusahaan dan perdagangan, 
peranan pendidikan teknik adalah lebih penting. Untuk mencapai tujuan ini 
adalah diperakukan supaya pendidikan teknik dan vokasional hendaklah 
diperluaskan dan dimajukan lagi” (Emat, 2005). 
 
Menurut Emat (2005), perkembangan pendidikan teknik dan vokasional harus 
selaras dengan matlamat pendidikan negara yang bertujuan melahirkan tenaga kerja 
sesuai dengan kehendak pasaran. Ini menunjukkan bahawa pendidikan teknik dan 
vokasional merupakan platform penting dalam menyediakan sumber tenaga kerja 
mahir dan separuh mahir di Malaysia. Sehubungan itu, kurikulum pendidikan teknik 
dan vokasional perlu diperkemaskan supaya ia tidak tercicir daripada arus perdana 
pendidikan negara dan perkembangan teknologi semasa. Bagi tujuan ini, 
Kementerian Pelajaran telah menyusun enam strategi utama iaitu: 
(i) Memperkasakan Kurikulum PTV melalui lepasan sekolah yang 
mempunyai laluan kerjaya yang jelas dan luas, mendapat 
pengiktirafan kemahiran dan mempunyai nilai tambah melalui 
penerapan keusahawanan yang merentas kurikulum. Melalui 
pemantapan kurikulum PTV murid akan mempunyai pelbagai 
kemahiran. Kemahiran murid akan diiktiraf oleh badan profesional 
bagi memberi nilai tambah untuk kemudahpasaran. Murid bukan 
sahaja mendapat sijil daripada peperiksaan umum SPM tetapi juga 
sijil daripada badan profesional dan Sijil Kemahiran Malaysia 
(SKM). Di samping ini juga dua (2) buah Matrikulasi Teknikal telah 
diwujudkan pada 2009 bagi memberi laluan ke IPT dalam bidang 
kejuruteraan. 
(ii) Penambahan Sekolah Vokasional Baru di mana memberi peluang 
kepada lebih ramai murid untuk mengikuti aliran vokasional dan 
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kemahiran. Konsep sekolah vokasional baru ini berdasarkan kepada 
Production Based-Education atau Pendidikan Berasaskan Produksi. 
(iii) Aliran Asas Kemahiran diperkenalkan kepada murid-murid seawal 
tingkatan 1 bertujuan untuk memperkukuhkan pembangunan sahsiah 
dan instruksional mereka disamping memberi pendedahan awal asas 
kemahiran selama tiga tahun sebelum mereka membuat pilihan 
kursus mengikut minat dan kebolehan masing-masing. Minat dan 
potensi murid akan dibimbing serta disalurkan kepada bidang-bidang 
yang dapat memenuhi keperluan negara. Oleh yang demikian, 
menjadi dasar Kementerian Pelajaran untuk memberi peluang dan 
ruang kepada semua murid mendapat pendidikan dan kekal di dalam 
sistem persekolahan. Ini secara langsung dapat membantu mengatasi 
masalah keciciran murid. 
(iv) Kementerian Pelajaran akan meningkatkan penglibatan industri dan 
badan profesional dalam membantu meningkatkan keberkesanan 
perlaksanaan PTV khususnya bagi mencapai wawasan negara dan 
Misi Nasional yang memerlukan modal insan berkemahiran tinggi. 
Antara program yang telah dirangka adalah termasuk Latihan 
Sangkutan Industri Guru PTV yang bertujuan mendedahkan guru 
kepada persekitaran kerja sebenar, mendalami teknologi masa kini 
yang digunakan oleh industri untuk meningkatkan pengetahuan, 
kemahiran dan keyakinan guru. 
(v) Dengan adanya penglibatan industri dan badan profesional murid, 
akan didedahkan dengan konsep pelaksanaan School Enterprise 
yang mengaplikasikan pengetahuan murid dengan persekitaran 
sebenar supaya menjadikan mereka murid yang kreatif, inovatif, 
proaktif, berdaya saing dan berdikari. Konsep School Enterprise 
akan meningkatkan minat dan motivasi murid untuk mendalami 
pendidikan teknikal dan vokasional. Gabungan pendidikan akademik 
dan latihan kemahiran juga merupakan kesepaduan ilmu yang dapat 
membantu murid menjalin hubungan yang rapat dengan komuniti 
dan seterusnya membantu komuniti menjana ekonomi setempat. 
(vi) Bagi memastikan pendidikan teknikal dan vokasional sentiasa 
relevan, Kementerian Pelajaran akan meningkatkan hubungan 
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dengan institusi pengajian tinggi (IPT) dalam dan luar negara. IPT 
ini akan menjadi mentor atau payung bagi melestarikan 
kecemerlangan PTV terutama dalam bidang penyelidikan, 
pembangunan dan pelaksanaan. Hubungan ini juga akan membantu 
mengembangkan potensi sekolah, guru dan murid dengan lebih 
optimum terutama dalam aspek kebitaraan (niche areas) yang 
berupaya menyerlahkan watak serta melonjakkan kecemerlangan 
sekolah yang menawarkan PTV. 
(Sumber: Utusan Malaysia, 2010) 
 
Mata pelajaran Kemahiran Hidup di peringat menengah rendah merupakan 
permulaan bagi pendidikan teknik dan vokasional di sekolah menengah harian. 
Kemahiran teknikal pelajar yang diperolehi daripada mata pelajaran Kemahiran 
Hidup di peringkat menengah rendah akan diperkembangkan lagi melalui topik 
Pembuatan Teknologi dalam matapelajaran Reka Cipta (Pusat Perkembangan 
Kurikulum, 2003). Topik ini memberi pendedahan kepada pelajar bagaimana untuk 
menggunakan pelbagai bahan, mesin dan peralatan. Dalam Pembuatan Teknologi, 
prinsip kejuruteraan merangkumi beberapa sistem seperti elektromekanikal, hidraulik 
dan pneumatik diperkenalkan. Menurut Kayan (2010), mempelajari teori sahaja tidak 
mencukupi untuk seseorang individu itu menjadi kompeten atau mahir. Permintaan 
industri terhadap tenaga kerja mahir pada masa kini bukan hanya kepada pelajar 
yang menguasai teori semata-mata, tetapi kepada pelajar yang lebih menguasai 
hands-on skills. Ini jelas menunjukkan bahawa kemahiran merupakan aspek yang 
perlu dititikberatkan dalam sesuatu mata pelajaran teknik dan vokasional  bagi 
melahirkan pelajar yang serba boleh serta mahir dalam bidang yang diceburi.  
 
 
2.3 Kurikulum mata pelajaran Reka Cipta 
 
 
Menurut KPM, kurikulum Reka Cipta di peringkat sekolah telah direka bentuk bagi 
memenuhi keperluan industri negara. Ia mula diperkenalkan sebagai projek rintis 
dalam tahun 1995 dan melibatkan 14 buah sekolah. Pada tahun berikutnya, sebanyak 
114 buah sekolah telah menawarkan kurikulum ini. Kurikulum Reka Cipta dibentuk 
bagi membolehkan pelajar berfikiran kreatif, inovatif dan inventif. Pelajar mampu 
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menghasilkan produk yang bukan sahaja memiliki nilai komersil dan bermanfaat 
kepada masyarakat. Pada peringkat awal perlaksanaan, kurikulum mengandungi lima 
topik utama seperti berikut: 
(i) Menghasilkan Projek Reka Cipta 
(ii) Reka Bentuk Berbantukan Komputer 
(iii) Pemasaran 
(iv) Harta Intelek 
(v) Dokumentasi Reka Cipta 
Pada dasarnya, kurikulum ini menekankan aspek proses mereka cipta 
daripada pengetahuan teori semata-mata. Namun begitu, selepas 5 tahun 
pelaksanaannya, kajian semula kurikulum Reka Cipta menunjukkan pengetahuan dan 
pengalaman yang lebih luas dalam kemahiran reka bentuk dan teknologi perlu 
disampaikan kepada pelajar. Maka pada tahun 2003, dua topik baru telah ditambah 
dalam kurikulum sedia ada iaitu: 
i. Reka Bentuk dan Teknologi Pembuatan 
ii. Topik Pemasaran telah diubahsuai kepada Strategi Pemasaran 
Manakala topik-topik lain seperti Harta Intelek dan Dokumentasi dikekalkan. Dalam 
kurikulum Reka Cipta, pelajar didedahkan dengan proses mereka bentuk bermula 
daripada mengenal pasti masalah dan rumusan idea kepada pembuatan prototaip dan 
penilaian. Pelajar dilengkapkan dengan kemahiran melakar dan penggunaan perisian 
berbantukan komputer bagi membolehkan mereka untuk mereka bentuk dan 
menghasilkan gambar rajah dua dan tiga dimensi bagi tujuan menyediakan model 
dan prototaip. Menurut kajian Kosnin (2002), reka bentuk bantuan komputer (CAD) 
merupakan kemahiran yang diperlukan oleh sektor industri. Pengetahuan dan 
kemahiran dalam mengendalikan Auto Cad sangat diperlukan dalam bidang industri 
bagi membangunkan bentuk-bentuk produk yang berkualiti tinggi. Ini menunjukkan 
bahawa mata pelajaran Reka Cipta merupakan satu subjek yang sangat penting dan 
mampu memberi peluang prospek pekerjaan yang luas kepada pada pelajar. 
Mata pelajaran Reka Cipta memasukkan konsep 4P dalam topik pemasaran 
iaitu produk (product), harga (price), promosi (promotion) dan tempat (place). Topik 
Harta Intelek pula memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan harta 
intelek, prosedur dan proses yang terlibat dalam mempatenkan sesuatu produk. 
Menerusi topik harta intelek, pelajar didedahkan kepada kepentingan harta intelek 
dan jenis harta intelek serta prosedur permohonan perlindungan reka cipta. Ini akan 
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memberi peluang kepada para pelajar untuk belajar bagaimana mempatenkan hasil 
kerja mereka. 
Kurikulum Reka Cipta bermatlamat untuk melahirkan modal insan yang 
kreatif, imaginatif, inovatif dan inventif seiring dengan perubahan arus kemodenan 
dan perkembangan teknologi. Menurut Tun Dr Mahathir Mohamad dalam siri 
syarahannya pada 2008, idea–idea penciptaan yang mampu dikomersilkan 
merupakan keutamaan negara di mana pelbagai produk, perkhidmatan dan proses 
boleh menjadi subjek inovasi yang bagus. Dalam tamadun Islam sendiri, 
perkembangan ilmu dan penciptaan teknologi telah lama wujud dan 
kegemilangannya memuncak pada abad ketujuh apabila umat Islam menunjukkan 
kecenderungan dan minat mengkaji serta mempelajari pelbagai pengetahuan dan 
teknologi (Berita Harian, 2007).  
 Terdapat lapan objektif utama mata pelajaran Reka Cipta yang disusun oleh 
Pusat Perkembangan Kokurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. Objektif 
tersebut adalah: 
(i) Mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan bidang reka bentuk dan 
teknologi pembuatan dalam pembinaan produk yang inovatif dan bernilai 
komersil.  
(ii) Mengkaji dan memahami system elektrik, elektronik, mekanikal mudah 
dan kawalan dalam bidang mekatronik. 
(iii) Menggunakan perisian Reka Bentuk Bantuan Komputer (CAD) dalam 
penghasilan lukisan 2D dan 3D dimensi. 
(iv) Memahami strategi untuk memasarkan produk. 
(v) Memahami harta intelek dan cara penyediaan dokumen untuk mempaten 
hasil rekaan. 
(vi) Berkomunikasi dengan berkesan dalam pendokumentasian dan 
persembahan hasil ciptaan. 
(vii) Mengamalkan sikap positif serta peka terhadap isu, perkembangan dan 
hala tuju bidang teknologi. 
(viii) Memupuk semangat ingin tahu, ingin mencuba, daya saing, bekerjasama 
dan menyedari keagungan tuhan.  
Huraian kurikulum Reka Cipta bagi tingkatan 4 dan 5 dibahagikan kepada 
tiga skop utama, iaitu pengetahuan dan kemahiran, kemahiran berfikir serta nilai dan 
murni. Semasa di tingkatan 4, pelajar akan didedahkan dengan pengetahuan dan 
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kemahiran tentang mencipta dan mereka bentuk ciptaan. Mereka turut diajar 
bagaimana untuk mengenal pasti, mentafsir dan membincangkan masalah. Pelajar 
tingkatan 4 ini juga belajar untuk menjana idea sebagai pilihan untuk menyelesaikan 
masalah dan menggunakan pengetahuan pemasaran sebagai satu aspek penyelesaian 
masalah. Selain itu, mereka juga mula memahami peranan Akta-Perlindungan Hak 
Cipta dan memahami strategi untuk memasarkan produk.   
Apabila melangkah ke tingkatan 5, pelajar akan menghasilkan produk atau 
projek yang dibuat mengikut kreativiti. Semua ilmu yang diperolehi semasa 
tingkatan 4 akan digunakan dalam membina, mengubahsuai, menguji dan membaiki 
model berfungsi atau prototaip. Pelajar juga akan mengaplikasikan teknologi 
komputer dalam pembuatan produk mereka. Dalam menghasilkan produk, minda 
pelajar dipupuk untuk berimaginasi tinggi dalam menyelesaikan masalah dan kerja-
kerja rekaan. Semangat kerja berpasukan serta keyakinan pada diri sendiri juga dapat 
dipupuk dalam diri setiap pelajar.  
 
 
2.4 Program Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (DPLI) 
 
 
Program DPLI merupakan satu alternatif yang dilaksanakan oleh Kementerian 
Pelajaran Malaysia dengan kerjasama Kementerian Pelajaran Tinggi dalam 
mengatasi masalah kekurangan guru.  Perubahan dasar dari masa ke semasa yang 
memberi implikasi keperluan guru seperti perluasan pra sekolah dan memperkasa 
mata pelajaran teknik, vokasional dan kemahiran (Utusan Malaysia, 2010). Program 
DPLI bagi sekolah menengah dan KPLI bagi sekolah rendah telah dibuka untuk 
menampung keperluan guru berkemahiran di setiap sekolah (Mok, 2002). Menurut 
Abdullah (2011), matlamat utama program DPLI diwujudkan adalah bagi melahirkan 
guru yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran profesional dalam bidang 
pendidikan dan mampu mengajar dan mengurus mata pelajaran yang ditawarkan di 
sekolah. Selain itu, program DPLI juga bermatlamat bagi melahirkan guru yang 
mempunyai keupayaan sebagai pemimpin instruksional. Tempoh pengajian program 
DPLI adalah selama 3 semester.  
 Bagi mengikuti program DPLI, terdapat beberapa syarat am universiti yang 
perlu dipatuhi oleh pemohon. Syarat am yang pertama ialah lulus Ijazah Sarjana 
Muda dengan Kepujian daripada IPTA tempatan atau yang diiktiraf oleh kerajaan 
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